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Sonata in D Major, Op. 12, No. 1 	 Ludwig van Beethoven
Allegro con brio	 (1770-1827)
Tema con variazioni: Andante con moto
Rondo: Allegro
Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004 	 Johann Sebastian Bach
Ciaccona	 (1685-1750)
**There will be a 10-minute intermission**
Sonata in G Major, Op. 27, No. 5	 Eugene Ysaye
L'Aurore: Lento assai 	 (1853-1931)
Danse Rustique: Allegro giocoso molto moderato
Sonata No. 1 in A Minor, Op. 105 	 Robert Schumann
Mit leidenschaftlichem Ausdruck 	 (1810-1856)
Allegretto
Lebh a ft
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in violin performance.
Danica Terzic is a student of Jonathan Swartz.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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